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La escritura creativa es y debe seguir siendo un contenido fundamental que se 
debe desarrollar en la escuela desde sus inicios, pero sobre todo en la Escuela 
Primaria.  
En este Trabajo de Fin de Grado se pretende fomentar la escritura creativa 
dentro de las aulas de Educación Primaria. Este tipo de escritura permite al 
alumno ir más allá de los propios conocimientos y despertar la creatividad 
personal de cada uno. Lo más importante es que se puedan expresar con 
libertad y de esta manera todos seremos respetados.  
En primer lugar, el trabajo engloba una reflexión teórica en la que se abordan 
los aspectos más relevantes de la escritura y la escritura creativa, así como la 
motivación y la innovación de los docentes en las aulas. Y, por otro lado, se 
plantea una propuesta didáctica en las que se intenta cambiar las actividades 
rutinarias de los escolares, hacia una enseñanza más participativa donde se les 
involucre. 
A lo largo del desarrollo del trabajo veremos la importancia que tiene el docente 
en la vida escolar del educando, intentando guiar su camino para hacerles 
partícipes de su propio aprendizaje. 
 




Creative writing is and it must continue being an essential content that Schools 
must develop right from the beginning, but above all in Primary Education.  
In this Final Degree Project we must to encourage creative writing in the 
lessons in Primary Education. In this project, we are going to see that this type 
of writing provides students to go further away and to stimulate their personal 




knowledge. The most important thing is that each pupil has to show their 
personal feelings and, in where they take part in. 
First of all, this project has a theoretical reflection in which different concepts 
about writing and creative writing are explained, as well as the motivation and 
the teacher´s innovation. And, on the other hand, we will suggest a variety of 
educational activities, in which teachers try to change the classical routine to a 
participative education in which students will be involved. 
In this Project we are going to see the importance that teachers have in the way 
of teach students, as we will be making them participate in their own learning 
which will be more personalised. 
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Existe una preocupación en los docentes debido a la escasa dedicación que 
se ofrece a la escritura en las aulas, y más aún a la escritura creativa. En 
cambio, autores como Klimenko (2008, p. 192), consideran que este siglo XXI, 
es el siglo de la creatividad, debido a las transformaciones sociales que plantea 
la sociedad. Por este motivo he decidido que el tema principal de este Trabajo 
de Fin de Grado sea la escritura creativa.  
Este Trabajo de Fin de Grado consta de dos partes. En primer lugar, 
abordaremos una parte teórica en la que se tratan conceptos básicos como la 
escritura creativa y su enseñanza.  
La escritura creativa es el objetivo principal de este trabajo, por este motivo 
hay que dejar claro que este concepto va mucho más allá de las reglas 
ortográficas, sintácticas y gramáticas (Cassany, 1993). La escritura nos ayuda 
a comunicarnos de manera gráfica, permitiendo que los demás conozcan el 
mundo desde nuestra perspectiva personal, por tanto, se debe enseñar desde 
los primeros años de escolarización. Es un proceso complejo y que requiere 
mucho esfuerzo, tanto del alumno como del docente, pero la escuela es el 
lugar en el que se debería dar respuesta a todo tipo de necesidades y 
dificultades y proporcionar un buen desarrollo integral en el alumnado. 
La parte más relevante en este Trabajo de Fin de Grado y a la que más 
importancia se trata de dar es a la relación que se establece entre los términos 
“creatividad” y “motivación”, dos conceptos necesarios para un buen 
aprendizaje de la escritura creativa.  
La creatividad según algunos autores como Guerrero (2008) y Caro (2006) 
es un bien humano, ya que fomenta el afecto y el desarrollo de la imaginación. 
Por este motivo, es necesario que tanto el alumno como el docente sean 
conscientes de que la creatividad debe ser un aprendizaje necesario en la 
etapa escolar. 
Para terminar la parte teórica, abordaremos la necesidad de los docentes 
de ser formados desde la creatividad, para que, a su vez, el alumnado pueda 
ser educado en un entorno creativo, donde el aprendizaje es más significativo.  




Con este trabajo se pretende acercar un poco más a los maestros hacia la 
escritura creativa, con una enseñanza más dinámica y motivadora, 
desarrollando en el alumnado el placer por la escritura, lo que conlleva también 
a que despierten el gusto por la lectura, tan importante en la vida de las 
personas.  
En segundo lugar, la otra parte del trabajo será práctica, en la que se dará a 
conocer que la escritura no es solo trazar grafías y redactar textos. Se ha 
diseñado una propuesta didáctica en la que se pretende que el alumno pueda 
disfrutar de actividades menos monótonas y más participativas.  
Por lo tanto, ¿cómo podemos fomentar la creatividad en el aula? ¿qué 
actividades se pueden realizar para que los alumnos utilicen su imaginación? 
A lo largo de este Trabajo de Fin de Grado, se intentará dar respuesta a 




Este Trabajo de Fin de Grado tiene como principales objetivos los siguientes: 
- Profundizar en el concepto de la escritura creativa. 
- Reflexionar sobre la importancia de la escritura, de la creatividad y de la 
motivación de los escolares.  
- Abordar las fases en el proceso de la escritura creativa. 
- Diseñar una propuesta didáctica en la que se despierte la creatividad y 
motivación en el alumnado. 
- Proporcionar al docente nuevas ideas para llevar al aula. 








3. MARCO TEÓRICO 
3.1 La escritura 
3.1.1 Concepto y enseñanza 
La escritura es “nueva” para el hombre en comparación con las lenguas 
habladas que llevan miles de años de evolución. Aun así, el concepto de la 
escritura también ha evolucionado, hasta que en los últimos planteamientos es 
vista como un proceso o una actividad. La vida humana es extremadamente 
social. Los humanos estamos comunicándonos continuamente, de modo que 
somos más palabras que hechos, es decir, estamos hechos de palabras. 
La escritura es una manifestación de la actividad lingüística humana, y uno 
de los medios de comunicación más antiguos, como la conversación y el 
monólogo o, a otro nivel, los códigos de gestos o el alfabeto Morse (Cassany 
1999: 24), que de la misma manera nos sirven para comunicarnos.  
La escritura, es, además, una tecnología cuyo dominio requiere un 
entrenamiento especializado y costoso. Arias (2013) analiza autores como 
Woodward Kron (2009) y Strauss (2006) los cuales añaden a esta idea el 
hecho de que la expresión escrita no solo es útil en sí misma como destreza 
comunicativa, sino que es una herramienta imprescindible para mejorar el 
aprendizaje de otras disciplinas. 
En las escuelas siempre se ha aprendido a leer y a escribir, pero de todo el 
proceso que conlleva la lectoescritura el niño, cuando crece, solamente 
recuerda la mecánica de codificar y decodificar sin preocuparse por otros 
aspectos fundamentales como la motivación, expresión y comprensión de la 
escritura en su totalidad. Como bien explica Monje (1993; 76) “con frecuencia la 
escuela ha enseñado a leer y a escribir, pero no ha creado lectores ni 
escritores, porque para ello es necesario manejar el código de la lengua 
escrita”. 
Este mismo autor nos deja claro que para los docentes de Educación 
Primaria que el aprendizaje de la lectoescritura no es algo que acaba cuando el 
código se domina, sino cuando el proceso analítico-sintético ha terminado.  




Cuando esto ocurre, que suele ser en el 3º curso de la Educación Primaria, 
se tiene que conseguir que los alumnos sean lectores y escritores a su vez. La 
institución encargada de llevar a cabo el entrenamiento de lectura y escritura 
ha sido, desde su origen, la escuela (Alvarado 2001). Por tanto, deberían 
seguir trabajándose todos los aspectos que se relacionan con la enseñanza de 
la lectoescritura para que el aprendizaje sea más efectivo y fructífero. 
A esto le añadimos lo expuesto por Cassany (1999 según Sánchez 2009) 
cuando afirma que aprender a escribir transforma la mente del sujeto, lo que 
constituye uno de los rasgos más relevantes de la escritura, el de posibilitar el 
desarrollo intelectual. 
Por este motivo, Rodríguez (2006) destaca la complejidad cognitiva que 
conlleva la escritura, ya que se tienen que poner en marcha muchas 
operaciones intelectuales, que precisan de gran dificultad, a las que Monje 
(1993) llama niveles de la adquisición y dominio de la lengua escrita, los cuales 
son propuestos por G. Wells (1987):  
1. El primer nivel es el ejecutivo, donde se empieza a traducir el mensaje 
del código oral al cogido escrito y viceversa. Este nivel se da en los 
primeros años de la escuela. 
2. El segundo nivel funcional, en este nivel se pretende afrontar las 
necesidades cotidianas de nuestra sociedad, leer el periódico, 
instrucciones, carteles, donde se dominan los diferentes tipos de textos. 
3. El nivel instrumental, donde se permite buscar información escrita. En 
este nivel el niño interpreta los textos y los diferencia. 
4. Y el último, epistémico, en el que se domina el lenguaje escrito como 
una manera de pensar y utilizar el lenguaje de forma creativa, que es de 
lo que se trata. En este nivel se estructura el lenguaje y se ordena el 
pensamiento. 
En la escuela se empiezan a observar la actuación de los niveles funcional 
e instrumental, pero es difícil encontrar la articulación de los cuatro, y más aún 
trabajarlos simultáneamente. “La enseñanza y la práctica de la lectura y la 




escritura en la Educación Primaria debería tenerlos siempre en cuenta” (Monje, 
1993: 3). 
Siguiendo a este autor, se puede observar cómo se lleva a cabo la 
enseñanza de la escritura en la escuela. El primer nivel ocurre en los primeros 
años de escolaridad, como ya hemos comentado, pero es ya en el nivel 
funcional cuando es muy importante que se tenga en cuenta el tema del que se 
va hablar, el tono, el modo en el que se va a escribir y el tipo de texto que 
precise. 
El nivel instrumental permite al niño interpretar los textos y diferenciarlos, 
por este motivo es muy importante considerar el receptor como una pieza 
clave. El texto será diferente dependiendo del lector, que es la persona que 
refleja el significado final y es en el que pensamos cuando estamos redactando 
el escrito.  
Emisor y receptor comparten ese discurso, que puede realizarse para varias 
alternativas: para pedir y dar información, para expresar los conocimientos, 
buscar en el otro una aprobación o pedir consejos. (Cassany, 1999) 
El último nivel es el epistémico donde ya se domina el lenguaje escrito 
como una manera de pensar más creativa, asimismo, requiere de una práctica 
y un seguimiento, ya que “la escritura es una capacidad no innata del ser 
humano, que se adquiere por medio de la enseñanza-aprendizaje”. (Albarrán & 
García 2010: 20). 
Una vez explicado el concepto de la escritura y su enseñanza en la escuela 
primaria, pasaremos a abordar las fases en la enseñanza de la escritura. 
 
3.1.2 Teorías sobre la enseñanza de la escritura: los enfoques 
centrados en el proceso 
En la enseñanza de la escritura se pueden observar diferentes enfoques 
didácticos, porque son aspectos que se relacionan y se complementan entre 
ellos. Esto es debido a que la escritura ha llegado a crear un campo muy 




amplio del que forman parte muchas operaciones cognitivas en la mente del 
escritor.  
En este apartado se tratará la escritura como un proceso y por este motivo, 
primero se explicarán dos grandes grupos y sus características y, en segundo 
lugar, el modelo de etapas y el modelo de Hayes y Flower, que entra dentro del 
modelo cognitivo. Estos últimos han sido los que mayor influencia han tenido 
en la escritura.  
“Los estudios realizados sobre la escritura desde mediados del siglo XX se 
pueden dividir en dos grandes grupos, dependiendo de cuál sea la forma de 
entender el acto de la escritura”. (Castelló 1993: 111 según Marquina 2004: 
18). 
Esta autora los divide, por un lado, los “modelos de producto” los cuales se 
centran en el producto final, y por el otro, los “modelos de proceso”. Estos 
últimos hacen referencia a una nueva forma de comprender la producción de 
un texto, y están influidos por la psicología cognitiva y lingüística. En los 
modelos de producto el objetivo principal es fijarse en el proceso de 
composición de un texto y todas las operaciones mentales que intervienen. 
Lo que se pretende desde la perspectiva de los “modelos de proceso”, es 
que el alumno, lejos de imponerle, un modelo de escritura, tenga unas 
orientaciones y estrategias para poder llevar a cabo el escrito de un texto y 
sepan organizar el contenido dependiendo de la situación comunicativa, del 
tipo de texto y del receptor. 
Una vez que hemos tratado estos dos grupos y sus diferencias en cuanto a 
la escritura, pasaremos a estudiar los modelos de etapas y los modelos 
cognitivos. 
Los modelos de etapas se tratan a continuación: 
Se realizaron varios estudios sobre la escritura, entre los que destacan los 
de la década de los 60, que se centraban en señalar la eficacia de métodos 
para mejorar la escritura de los alumnos. Caben distinguir varias etapas en el 
proceso de la escritura, que son: pre-escritura, escritura y re-escritura. 




La pre-escritura es una etapa que comienza cuando el escritor se plantea 
elaborar el texto y termina cuando consigue crear una ideal general del mismo. 
Por este motivo, Marquina (2004) considera que es un trabajo intelectual e 
interno, y que no precisa de ningún escrito. Pero, en las otras dos etapas, 
tienen que redactar, y el trabajo comienza con una anotación y termina en la 
última corrección del texto. 
Rohman (1965 según Marquina 2004) concentra la mayor importancia en la 
etapa de la pre-escritura, a la que denomina “el proceso de descubrimiento del 
tema escrito” (p.20), que es cuando el alumno es capaz de explorar el tema y 
generar un modelo para su producción. De esta manera, el docente es el que 
se encarga de instruir al alumno proporcionándole “ayudas” para producir 
ideas, unir frases, etc. 
En la década de los 70 se realizaron investigaciones sobre cómo se 
comporta el alumnado cuando escribe, y se criticó esa manera lineal de los 
modelos de etapas, en las que los alumnos siguen unos pasos para 
confeccionar un texto. Por consiguiente, se tiene que dejar claro que el proceso 
de la escritura conlleva varios subprocesos que interactúan entre ellos. Autores 
como Cassany (1995) nos explican cómo los enfoques que se basan en el 
proceso consideran esa composición como un proceso cognitivo, en el que 
entran en juego varios procesos mentales. 
Una vez que hemos tratado los modelos de etapas, los modelos cognitivos 
son también muy importantes dentro de la escritura y se relatan a continuación: 
Es a principios de los 80 cuando se analiza el proceso cognitivo que se lleva 
a cabo durante la escritura y que merece tener una especial atención dentro de 
este apartado.  
La diferencia con los modelos anteriores es que los enfoques cognitivos no 
se entienden como etapas ordenadas, sino que son operativos que se realizan 
simultáneamente.  
Las operaciones que aquí se van a llevar a cabo, van a ser la planificación, 
textualización y revisión que veremos más adelante, y estas se desarrollan 
de manera muy diferente, dependiendo de varios factores, como, por ejemplo, 




el tipo de discurso, o el género textual que se escriba. Mata (2000 según 
Marquina 2004) nos hace ver que estos modelos son los que mejor explican la 
composición de la escritura y abordan claramente aquellos componentes 
cognitivos en el proceso de producción de un texto.  
Mata (2000: 16-18) profundiza en los siguientes aspectos de la escritura: 
• “La escritura supone procesos y actividades cognitivas, que, a su vez, 
implican sub-procesos, organizados en un sistema jerárquico, en cuyo nivel 
más alto se sitúa el control del proceso global.  
• La composición es un proceso interactivo que conduce a integrar la 
información, en el mismo nivel y entre distintos niveles.  
• Los procesos en la escritura tienen carácter flexible y recursivo. Esto quiere 
decir que el desarrollo de los procesos no sigue un orden lineal, sino que de 
un proceso se puede volver a otro anterior, para volver, de nuevo, al 
proceso que se había dejado sin concluir.  
• Los procesos y la estructura de la composición escrita están afectados y 
controlados por variables tanto internas (conocimiento previo de Ias 
restricciones lingüísticas y del tema de escritura) como externas (el 
contexto comunicativo y la audiencia) 
• La habilidad de escribir es multidimensional, es decir, en la habilidad están 
implicadas muchas otras capacidades psicológicas del sujeto.  
• La habilidad de escribir, como resulta obvio, tiene una base lingüística.  
• La habilidad de escribir tiene carácter evolutivo: el sujeto progresa en su 
habilidad a lo largo del tiempo.” 
El desarrollo de la escritura implica varios momentos fundamentales: el 
antes, el durante y el después, los cuales tenemos en cuenta cuando 
escribimos y leemos (Hernández, 2012). Esta idea también la comparten 
Flower y Hayes (1980) y debido a esto el modelo del proceso cognitivo 
elaborado por estos autores, es el más difundido y tiene una influencia 
importante a la hora de enseñar el proceso de la escritura. 
Estos procesos que se dan en la escritura son cognitivos, se dan en el 
interior de la persona y se logran observar en la producción del texto. No se 




desarrollan de manera secuencial, sino que se van nutriendo durante el 
proceso de la escritura y las necesidades que surjan. Cassany (1999 según 
Marquina 2004) recalca que los diferentes procesos de planificación, traducción 
y revisión, se recuerdan como pre-escritura, escritura y re-escritura 
respectivamente.  
Este modelo cognitivo está formado por tres componentes que son: 
memoria a largo plazo, entorno de la tarea y procesos de escritura, que 
explicaremos a continuación.  
- La memoria a largo plazo del escritor, es un “recipiente” donde se 
encuentran los conocimientos que tiene el escritor y que utiliza para 
realizar las composiciones escritas.  
- El entorno de la tarea, son los elementos externos al escritor: el propio 
texto, el tema del escrito, el receptor, etc. Flower y Hayes, organizan 
estos elementos externos en dos bloques: la tarea de redacción y la 
redacción provisional del texto. El que realiza la tarea de redacción debe 
prestar atención a quién se dirige el escrito y cuál es el tema, además de 
qué se pretende con el texto, adaptando el escrito al contexto de la 
comunicación. Y la redacción provisional del texto, expone que lo que 
está ya escrito tiene exigencias y limitaciones, y por ello, en la mente del 
escritor hay una seria de conocimientos que se almacenan en la 
memoria a largo plazo. 
- Los procesos de escritura constan de tres momentos esenciales: 
planificación, textualización y revisión, que explicamos a continuación: 
Antes de la escritura, es el momento de la planificación y debe empezar 
con la activación de los conocimientos previos sobre un tema seleccionado. 
Según Rodríguez (2006) es importante definir los objetivos del texto y 
configurar un plan de trabajo, y a su vez elaborar una representación mental de 
lo que queremos escribir.  
Dentro de este proceso se distinguen tres subprocesos: la generación de 
ideas (se recuperaran las ideas de la memoria a largo plazo), su organización 
(en esta parte se pretende que se establezca un orden en el material que 




hayamos recuperado, que haya una relación entre las ideas) y por último, el 
establecimiento de objetivos (el autor debe analizar lo que pretende con el texto 
y establecer objetivos conceptuales, las ideas más adecuadas y cuál es su 
estructura textual pertinente y objetivos procedimentales que siguen un orden) 
Serrano (2002 según Peña et al. 2001) explican que en la planificación se 
pretende:  
“generar una representación de la tarea de escritura, así como su punto de 
partida sobre ideas y temas o elementos que se abordarán. Se denomina 
preescritura, pues el escritor evoca una serie de ideas sobre lo que desea 
comunicar, realiza lecturas y consultas que le permitan elaborar, manejar con 
precisión la información y tomar un conjunto de decisiones acerca de cuál es la 
mejor estructura y organización que debe dar a las ideas seleccionadas” (p. 
100) 
Para poder conseguir que la planificación sea la correcta, el autor debe leer 
muchos textos para tener una experiencia lectora y escritora que le ayude a la 
hora de plantear los diferentes procesos de escritura. 
Estos mismos autores denominan el segundo subproceso como la 
textualización, en cambio Flower y Hayes (1980) lo denominan traducción, 
pero ambos coinciden en que es un proceso en el que los autores del texto 
organizan sus esquemas, en los cuales se refleja el contenido que luego van a 
desarrollar. Marquina (2004) interpreta que es en este subproceso donde se 
ponen en marcha conocimientos lingüísticos del escritor.   
Por último, después de la escritura, se pasa a la revisión. Rodríguez (2006) 
menciona esta operación como una lectura y una corrección del texto. El autor 
debe evaluar el texto que está creando para llegar a conseguir los objetivos 
propuestos. Al igual que Peña et al. (2001), Rodríguez (2006) también comenta 
que la revisión puede realizarse durante todo el texto, en cualquier momento, 
no solo al final. 
Dentro de la práctica escolar, la revisión es un proceso que se realiza para 
elaborar un texto académico y debe ser permanente, como bien abordan los 
autores. Este aspecto es el más delicado, el alumno debe comprender la 




complejidad que conlleva la escritura y debe ubicar al receptor para que este 
pueda entender lo que está leyendo.  
Autores como Lerner y Levy (1995 según Peña et al. 2001) recalcan que, en 
el aula de clase, la revisión debe estar presente en la producción de cualquier 
tipo de texto, realizarse en una interacción permanente, en un intercambio de 
ideas entre docente-estudiante y los estudiantes entre sí. 
Marquina (2004) explica que la revisión consta de lectura y redacción, pero 
lo más relevante de este proceso es que enlaza las operaciones de la revisión 
con los de la planificación.  
Otro aspecto importante es el acompañamiento del docente en esta 
elaboración, ya que no solamente el alumno debe conocer las reglas, tiene que 
saber utilizarlas, construyendo un buen texto y esto lo va a conseguir gracias a 
la ayuda del maestro, así Peña et al. (2001) lo aclaran en la siguiente cita: 
“Los futuros profesionales de la docencia asumirán la enseñanza de la 
escritura con una amplia y bien fundamentada visión didáctica, como un proceso y 
no como un producto, pero, fundamentalmente, como guías y orientadores en la 
















3.2 La escritura creativa en las aulas de Ed. Primaria 
3.2.1 La escritura creativa 
La escritura creativa es un concepto imprescindible dentro de este Trabajo 
de Fin de Grado. Es un vehículo por el que expresamos sentimientos y 
emociones y una oportunidad de trabajar para alcanzar las metas que nos 
propongamos, dando rienda suelta a nuestros conocimientos. En la escuela 
este tipo de escritura permite el desarrollo íntegro del alumno para comprender 
mejor el mundo que les rodea. 
Teniendo en cuenta la importancia de la escritura dentro de un aula de 
Educación Primaria, se puede valorar como más importante aún que esa 
escritura sea creativa. Vygotsky (1973 según Frías et al. 2017) lo llama 
escritura productiva, ya que surge cuando se produce una representación de 
una idea en la mente de un escritor. 
Toda escritura que refleje una nueva idea es ya es escritura creativa. Por 
este motivo, se debe incentivar en la escuela esa escritura creativa para que la 
imaginación personal de cada uno pueda verse reflejada. (Cobos et al. 2014) 
En la misma línea, el autor nos transmite la importancia de que el alumnado 
practique esta escritura durante toda la etapa escolar, para que pueda expresar 
sus ideas, pensamientos, sentimientos y experiencias, desde el placer y el 
disfrute, no desde la obligación. Este tipo de escritura permite que el alumno 
comprenda mejor el mundo que le rodea, pudiendo mirar más allá. 
Para que la escritura sea creativa, otro punto importante es la lectura, para 
tomar ejemplo y conciencia de lo escrito en los libros. Por ello, Moret (1999 
según Cobos et al. 2014) consideran que la escritura conduce a la lectura y 
viceversa, son actos complementarios.  
La enseñanza de la escritura creativa también tiene su origen, y fue la 
escritora y docente Gloria Pampillo la persona que introdujo la escritura 
creativa dentro de la Educación Primaria. (Di Marzo, 2015). Lo hizo a través de 
su libro “el taller de escritura” que se publicó en el año 1982.  
Esta autora dejó un texto dedicado a los docentes: 




“Un sistema de trabajo, por más libre y enriquecedor que fuera en sus 
inicios, puede empobrecerse y mecanizarse si no alimenta su práctica con una 
paralela reflexión teórica que permita comprender los nuevos frutos que en el 
curso de la propia tarea va obteniendo. (Pampillo, 1982, p. 8) 
Desde las escuelas se tiene que fomentar la escritura creativa para que 
nuestros alumnos puedan desarrollar la imaginación, y que así la reflejen en el 
papel. Es necesario que el alumnado practique esta escritura creativa porque 
“proporciona al escritor la oportunidad de expresas tanto sus ideas inmediatas 
y personales como el producto de su imaginación, sentimientos, experiencias” 
(Logan, 1980 según Cobos et al. 2014: 51) 
Así lo también lo señala Díaz (2001) cuando dice que el objetivo 
fundamental es que el alumno exprese, desde el placer y no desde la 
obligación sus sentimientos, su visión del mundo. Además, la escritura creativa 
ayuda al alumno a comprender mejor su mundo y el que le rodea, así pues, 
según Corrales, J. (2001), todos tendríamos que tener en cuenta que el 
crecimiento humano no sólo implica saber más, sino pensar de manera 
diferente, para ello hay que configurar el pensamiento creador y la escritura 
creativa es uno de los muchos modos que hay para poder llegar a ello.  
En la escuela se tiene que favorecer la perfección ortográfica o la limpieza 
formal, pero más importante es la calidad del discurso, y la reflexión y 
creatividad del pensamiento. Se tendrá que ayudar al alumno a que pueda 
pensar, ordenar sus ideas, construir sus propios textos, autocorregirse, y hacer 
las cosas bien. Es necesario que las actividades de la escritura en Educación 
Primaria cuenten con un tiempo necesario para llevar a cabo la planificación, 
textualización y revisión.  
Una vez explicada la escritura creativa como concepto, pasamos a analizar 









3.2.2 La escritura creativa en el currículo de Ed. Primaria 
El alumno no nace creando, ni siendo creativo, el sistema educativo es uno 
de los entornos que debería promover los ambientes necesarios para favorecer 
su desarrollo. Por ello, se debe reflexionar sobre la práctica de los docentes 
para incorporar estrategias que conlleven situaciones de escritura creativa. 
Arroyo (2015) explica cómo en la LOGSE (1990) se pueden observar ciertos 
aspectos referidos a la necesidad de que los alumnos desarrollen las 
capacidades creativas, pero es ya en la LOE (2006) cuando se exige que estas 
capacidades deben ser desplegadas dentro del currículo de Educación 
Primaria. 
La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de 
Educación Primaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia en 
Comunicación Lingüística que se concreta con el trabajo de las siete destrezas 
básicas: la producción (escrita y oral), la receptiva (leer, escuchar y 
audiovisual) y finalmente la interactiva (conversar y escribir) (Decreto 27/2014). 
En los bloques 2 y 3 del área de Lengua Castellana y Literatura se explicita 
que tomar conciencia del texto escrito forma parte del proceso de aprendizaje 
de la escritura. Realizar la producción a partir de diferentes borradores, en los 
que el alumno lleva a cabo una planificación, valoración, revisión y escritura 
definitiva del texto, es el procedimiento adecuado que se cierra con la 
autoevaluación en la que el alumno no valora únicamente el producto final sino 
todo el proceso de producción. Exactamente en el bloque 3 aparece como 
estándar de aprendizaje, lo siguiente:  
“Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las 
características textuales, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura” y “compone distintos tipos de texto en 
función de diversas intenciones comunicativas o creativas”. (Decreto 27/2014, 
p.1610) 
Y además en la presentación del área de Lengua Castellana y literatura se 
relata lo siguiente:  




“Del mismo modo, la información e interpretación de textos y obras 
literarias, que permite al alumno tomar conciencia del mundo y de uno mismo, 
favorece la actividad creativa del alumnado en la producción de textos 
personales de intención literaria” (Decreto 27/2014. p.1610) 
Esta cita del Real Decreto nos afirma aquello que habíamos visto 
anteriormente y como nos comentan varios autores, como, por ejemplo, Díaz 
(2001) la escritura creativa ayuda al alumno a comprender mejor su mundo y el 
que le rodea. 
Todo esto supone incluir en el aula mecanismos de reflexión y 
sistematización, en los que se dan una toma de decisiones: ortográficas, 
control de la concordancia, utilización correcta de los conectores y empleo de 
los recursos léxicos necesarios. (Decreto 27/2014) 
Podemos observar que la escritura creativa se encuentra también dentro del 
Real Decreto 27/20014, ya que en los estándares de aprendizaje se habla 
sobre este concepto.  
Se redacta como objetivo:  
“Realizar la producción a partir de diferentes borradores, en los que el 
alumno lleva a cabo una planificación, valoración, revisión y escritura 
definitiva del texto, es el procedimiento adecuado que se cierra con la 
autoevaluación en la que el alumno no valora únicamente el producto final sino 
todo el proceso de producción”. (Decreto 27/2014: 1602). 
La cita del Real Decreto nos explicita las diferentes etapas dentro de la 
escritura en base a los modelos de Hayes y Flower (1980), pero no nombra a la 
escritura creativa como tal en ese objetivo, solamente se trabajar la “escritura 
definitiva del texto”.  
Con este objetivo nos damos cuenta de que faltaría trabajar más con la 
redacción creativa de textos, por ello en este trabajo se expondrá una 
propuesta que tenga como objetivo que el alumno consiga trabajar la 
creatividad. 
 




3.2.3 La motivación del alumnado 
Una vez explicada la escritura creativa como concepto y enseñanza dentro 
de la etapa de Educación Primaria, es necesario abordar el concepto de la 
motivación y su relación con la creatividad para poder conseguir que la 
escritura creativa se desarrolle de manera exitosa en los centros educativos.  
“El término motivación se deriva del verbo latino moveré, que significa 
“poner en movimiento”. Cuando un alumno quiere aprender algo, lo logra con 
más facilidad que cuando no quiere”. (Jiménez, 2011; 115) 
Con esta cita somos conscientes de que la motivación es constante y 
compleja, por ello, es un objetivo claro que debe tener el docente a lo largo de 
la trayectoria educativa. Se debe motivar al alumno para que pueda tener la 
capacidad de auto reforzarse. Cuando el alumno se siente seguro puede ser 
más creativo, ya que se ha depositado en él una confianza. 
Hay autores que afirman que cuando se disfruta de una tarea, se induce a 
una motivación más positiva. A su vez, estas emociones positivas pueden 
también tener una influencia positiva en la motivación, debido a la satisfacción 
que se siente cuando una tarea es realizada correctamente. Si las actividades 
son rutinarias y siempre dedican las clases a hacer tareas repetitivas, el 
alumno va a perder la motivación y las ganas por crear su propio pensamiento 
y a pensar de manera creativa. 
La motivación permite que el clima en el aula sea creativo, pero no basta 
con diseñar actividades, sino que es importante que entre docente y alumno 
existe una comunicación, que les respeten, les apoyen en sus trabajos, y los 
animen a crear su propio pensamiento, de esta manera se les motivará para 
llegar a conseguir la escritura creativa. 
Ser creativos o tener creatividad, no es una cualidad innata, (García y 
Doménech, 2002), todas las personas tienen las mismas posibilidades de 
poder ser creativos, pero se tienen que producir las condiciones perfectas para 
lograr una integración de contenidos que tienen lugar en la expresión creativa 
del sujeto. 




En esta línea los autores siguen abordando la motivación como un “estado” 
que se antepone a la creatividad, porque no se puede crear sin estar motivado, 
el docente no pude hacer que los alumnos piensen creativamente si antes no le 
han incentivado para ello. El maestro debe convencer a los estudiantes de que 
las actividades, aunque sean difíciles, pueden realizarlas. 
García y Doménech (2002) nos determinan que el papel del docente es muy 
importante para reafirmar el autoconcepto académico y social, y la formación 
de los escolares. El profesor es la persona más influyente dentro del aula, por 
tanto, el alumno valora mucho sus opiniones y el trato que recibe de él, pero 
también es muy importante el papel del alumno, ya que ofrecen un contexto 
muy rico de interacciones donde el sujeto recibe mucha información de sus 
compañeros, que les pueden servir de referencia para modificar su 
autoconcepto en su dimensión académica y social también.  
Estos autores coinciden en la idea de motivar al estudiante para crear un 
ambiente que ellos mismos se motiven, y desde ese punto animarlos para que 
sean ellos los que se conviertan en participes de su propio aprendizaje. En el 
aula tiene que generarse un clima afectivo, para conectar empáticamente con 
los escolares, dirigirse al alumno por sus nombres, aproximarse 
individualmente a ellos, usar el humor, reconocer los fallos, etc. 
Es imprescindible que el docente crea en sus alumnos y los alumnos en el 
docente, debido a que, sin el respeto, no es posible trabajar desde una 
perspectiva motivadora y creativa. Resulta muy importante y estimulante 
también que los estudiantes realicen actividades donde se fomente la 
participación, el trabajo cooperativo y el material sea diverso y dinámico, como 










3.2.4 ¿Qué es la creatividad? 
Como hemos observado la motivación es muy importante para la 
creatividad, sin motivación no hay creatividad, por ello, a continuación, vamos a 
tratar de abordar este concepto de forma clara. 
Según la RAE (Real Academia Española), la creatividad consiste en: 
“Establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, 
en sentido figurado”.  
La creatividad es un concepto complejo que se ha estudiado desde 
diferentes ámbitos: la psicología, la antropología, la sociología. De la misma 
manera, Dabdoub (2003) aclara que uno puede ser creativo cuando resuelve 
un problema matemático, cuando compone una canción, cuando tiene una 
situación compleja de la vida real, cuando tiene que tomar decisiones, etc. Este 
autor defiende la creatividad como “un término que precisa de procesos 
cognitivos, afectivos, neurológicos, sociales y de comunicación, por lo que su 
estudio no puede abordarse desde un solo punto de vista”. Dabdoub, L. (2003: 
3) 
Otros autores como Iglesias y Rodicio (2013) consideran que es un 
concepto complejo, dinámico y con carácter integral, en el que se relacionan 
aspectos emocionales, cognoscitivos, etc.  
Según estos autores la creatividad tiene varias dimensiones. La primera de 
ellas es la actitud creativa, que es el primer paso. Esta está formada por la 
motivación, la iniciativa, la autoestima de la persona. Las actitudes creativas en 
esta dimensión se pueden aprender y entrenar.  
La segunda es el proceso creativo, que es donde se detecta un problema, 
y se intenta solucionar con nuevas ideas. Esto supone una reflexión y 
evaluación. En tercer lugar, los resultados creativos, que han de ser 
originales y tener valor para los destinatarios y, por último, la dimensión 
sociocultural, la realmente creativa y en la que la creatividad no es un acto 
individual, si no producto de la interacción entre la persona y su contexto.  




La creatividad dentro del ámbito escolar es también un concepto complejo, 
multifacético y que cada vez tiene más importancia a la hora de formar a las 
personas, incluso se considera necesaria (Cuevas 2013). Es por esto que este 
Trabajo de Fin de Grado pretende llevar esa creatividad al aula de Primaria. 
“Todo individuo posee un alto grado de capacidad creativa”, afirma 
Hernández, I et al. (1998: 138), y además debe desarrollarse con la práctica y 
esto debe ser asumido por la escuela. Gómez (2005) reafirma esta idea de que 
en la escuela debe fomentarse la creatividad, pero más aún en el profesional 
de la enseñanza, en su implicación y estimulación al alumnado, ya que así les 
está obligando a pensar, y a fomentar esas habilidades creativas. Si un 
maestro propone actividades diferentes, que salgan de la rutina, de repetir lo 
que pretende enseñar, la educación cambiará, y la creatividad tiene que ir de la 
mano de la construcción de esos ambientes para que el alumno tenga ganas 
de curiosear y ser creadores de la educación. (Pacheco, 2004) 
Varios autores, entre ellos Gómez (2005) y González (1998), consideran 
que para que una persona pueda resolver problemas de forma creativa debe 
tener interiorizados unos aprendizajes y estos aprendizajes descubiertos o no, 
reorganizan sus ideas y hacen que los conocimientos incrementen.  
Por ello, los encargados de despertar esa creatividad en los alumnos son en 
parte, los profesionales de la educación, que necesitan darse cuenta de las 
potencialidades de cada niño. Cada alumno presenta una creatividad y se 
puede observar de diferentes maneras.  
Permitamos un futuro de posibilidades y potencialidades a las siguientes 
generaciones. Además de los docentes, el curriculum debería ser más flexible y 
no tan estandarizado, como viene siendo en los últimos años. Gómez (2005) 
también cree que la educación formal desarrolla la creatividad, esa creatividad 
que configuramos con familia, amigos, momentos que vivimos pueden fomentar 
esa creatividad. 
Los padres también tienen importancia en el fomento de la creatividad, 
pueden ofrecer a sus hijos diferentes posibilidades como: dejar espacio y 
tiempo para experimentar, descubrir, no solo ocupar todo su tiempo en 




actividades extraescolares. (Robinson, 2018) Es positivo que jueguen 
libremente, darles la atención que necesitan, escucharlos, darles libertad para 
decidir, realizar actividades novedosas, como cuidar un huerto, manejar arcilla, 
es decir, actividades donde sean ellos mismos los que descubran el mundo. 
Es importante aclarar que el concepto de creatividad va más allá del arte, 
de la tecnología y la ciencia. La creatividad es saber utilizar la información que 
se tiene disponible, tomar decisiones, para saber buscar soluciones ante los 
problemas, y tener calidad de vida (Pacheco, 2004). Este autor nos aconseja 
que un maestro debería tener como meta formar a personas capaces de 
aportar algo a la sociedad en la que conviven.  
Existe entre una gran proximidad entre educación y creatividad, asimismo, 
el principal objetivo del trabajo es que en la educación del siglo XXI rompamos 
esas barreras y limitaciones de lo conocido y viajemos hacia entornos diferente 
educando esa creatividad e innovación. 
Para fomentar la motivación y la creatividad es importante que los docentes 
se formen en esa creatividad para luego transmitírselo al alumnado. A 
continuación, se hablará sobre esta cuestión.  
 
3.2.5 La innovación por parte de los docentes. 
Como hemos podido ver a lo largo del trabajo, el objetivo principal es tratar 
la creatividad debido a las trasformaciones que está teniendo el mundo en este 
siglo XXI. Esta creatividad se logra si los docentes tienen la innovación 
suficiente para transmitirla en el aula. 
Es importante dejar claro que la creatividad y la motivación son conceptos 
que están relacionados, como bien hemos explicado, y ahora también nos 
daremos cuenta de que la innovación es un término que también debe estar 
presente cuando se habla sobre escritura creativa.   
Warner (2012 según Hernández et al. 2015) interpretan que ambos 
conceptos tienen diferentes significados, no son sinónimos, lo más relevante de 
la creatividad es generar esas ideas y la innovación es implementarlas. De 




todas formas, no podemos olvidar que muchas veces esto no es posible, y es 
debido a las limitaciones y rechazos que se encuentran hoy en día en nuestra 
cultura.  
“El hombre por naturaleza es un animal creativo, estamos dotado para 
adaptarnos fija e inmediatamente a las condiciones del medio ambiente más 
próximo, necesitamos de la reflexión y de la invención para crear soluciones (a 
la larga soluciones nuevas) para responder eficazmente a las exigencias del 
mundo”. (Touriñan, 2012; 8)  
En relación con esta cita de Touriñan, podemos aclarar que todavía no ha 
sido suficientemente relevante para los docentes la creatividad en las practicas 
educativas y por este motivo, llegamos a la conclusión de que los docentes 
deberían de tener mayor formación en innovación. 
Varela (2010 según Hernández et al. 2015) abordan la creatividad y la 
innovación como conceptos que el hombre siempre ha valorado mucho. Si la 
educación no es más creativa es porque nos hemos acomodado y porque la 
educación escolar se ve afectada por la organización institucional y las 
practicas escolares. Muchas veces esperan de los alumnos “rendimientos 
esperados” cuando debería ser una renovación constante de prácticas 
sociales.   
Autores como Mon (2008 según Hernández et al. 2015) explican que la 
creatividad y la innovación no son un hobby, son competencias que todo 
profesional debería tener, y que se deben ofrecer en la educación superior, a la 
hora de formar a profesionales, para que tengan la capacidad suficiente de 
crear nuevas ideas y resolver problemas. Los docentes deben ser personas 
formadas para ser creativos e innovadores y no meros repetidores de 
contenidos.  
Una vez que hemos llegado aclarado que motivación, creatividad e 
innovación son conceptos que están relacionados, trataremos lo importante de 
este apartado que es la innovación que los docentes deberían recibir en su 
formación. 




El primer paso para educar profesionales creativos e innovadores es que la 
universidad este abierta a la creatividad, a estudiantes con pensamientos 
divergentes y que, en ella, se incentive al alumnado a hacer cosas distintas, 
para luego poder llevarlo al aula. 
La universidad aún no ha dado el salto hacia el espíritu innovador y 
creativo. Los conceptos que allí se abordan se siguen centrando en el 
aprendizaje memorístico y acumular información sin llegar a crear nada 
innovador y este es el primer aspecto que se debería corregir. 
Corzo (2010 según Hernández et al. 2015) nos explicita como los 
contenidos curriculares que allí se trabajan pierden transcendencia por el gran 
avance del conocimiento, la cantidad de exámenes escritos, pero olvidando la 
innovación que debería ser exigida en esta etapa. 
Este autor nos cuenta cómo hay intentos de cambiar esa realidad en la 
educación superior, a una más innovadora y creativa pero no hay actitud por 
parte de los docentes, o si la hay es al principio, porque empiezan con ilusión, 
pero luego se vuelve a las técnicas de siempre en las que la monotonía acaba 
con el interés del alumno estudiante de la Universidad. 
Motos (2009 según Hernández et al. 2015) define al profesional de nuestro 
siglo como una persona que debe ser capaz de resolver problemas y ser 
creativo e innovador y según estos autores se consigue con la práctica, con el 
trabajo y la motivación. Estos docentes serán capaces de solucionar problemas 
y construir nuevas oportunidades de progresar en el futuro. 
Cuando un docente se enfrenta a un aula, es necesario que tenga recursos 
suficientes para motivar al alumno, pero como bien hemos dicho durante este 
Trabajo de Fin de Grado, la creatividad tiene que ser incluida, y para ello, en la 
Universidad es necesario que esto se trabaje, siendo un contenido necesario 








3.2.6 Modelos y directrices para evaluar la escritura 
creativa 
Este último apartado, tratará la evaluación, que como ya sabemos es un 
aspecto necesario dentro del sistema educativo. “Es una herramienta 
administrativa de aprendizaje y un proceso organizativo orientado a mejorar las 
actividades que se proponen, y a su planificación, programación y toma de 
decisiones futuras”. (Mateo, L. 2010: 2) 
"Si la redacción no tiene otro objetivo más que las correcciones y la nota 
final que le adjudicáis, si estáis convencidos de que el niño no puede crear ni 
pensar por sí mismo, y sólo puede alimentarse de vuestra riqueza, obtendréis 
de él "deberes", pero nunca "obras" capaces de poner de manifiesto una 
personalidad". (Freinet, 1977:20 según Abril 2005).  
Esta cita tiene mucha relación con la afirmación de Ken Robinson (2015) 
“no crecemos incrementando nuestra creatividad, sino que nos educamos fuera 
de ella”. Las creaciones escritas de cada alumno deben ser corregidas, claro 
está, pero deben ser elementos de aprendizaje y corrección de sus propios 
textos, en los que se evalúe su riqueza. No queremos “deberes”, queremos 
creaciones propias de cada uno. 
Maíllo, (1971: 224) según Abril (1992) distingue entre los conceptos de 
evaluación y corrección, que muchas veces podemos confundir: 
“La corrección persigue detectar fallos para plantearlos como dificultades 
que hay que superar; la evaluación es una técnica didáctica que posibilita el 
análisis del grado de consecución de los objetivos propuestos, para permitir 
continuar o reorientar las actividades programadas” 
En el caso de la evaluación, Luceño (1998 según Abril 1992) sugiere que el 
docente tiene una necesidad de evaluar para poder conocer las dificultades de 
sus alumnos y para seleccionar, redirigir o reformular las actividades o el 
material, permitiendo en el alumno el progreso. 
Hay disparidad de opiniones en cuanto a lo que se tiene que evaluar. A 
continuación, abordaremos como los diferentes autores defienden cosas 
diversas. 




Díaz-Plaja (1998 según Abril 1992) ofrece un esquema de aquellos 
aspectos que se deben evaluar en la lengua escrita: 
- Escritura clara y limpia. 
- Dominio de la ortografía. 
- Creatividad. 
- Uso de signos de puntuación. 
- Elección de vocabulario adecuado al tema. 
- Sintaxis apropiada. 
- Estructuración en párrafos. 
- Orden y claridad en el texto. 
- Aportación de conocimientos. 
- Capacidad de autocorrección. 
En cambio, hay otros autores como Hernández y Sánchez (2015) que 
afirman que no hay unos criterios consensuados para evaluar las diferentes 
actividades y tareas de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escritura 
creativa, y por este motivo, propusieron una rúbrica que recoge los indicadores 
más centrados en la creatividad que los anteriores. 
o La elaboración (su organización, perfección, orden) 
o Flexibilidad (reflexión, argumentación, proyección) 
o Fluidez (imaginación, novedad, innovación) 
o Originalidad (variedad, espontaneidad) 
o Dominio de la lengua escrito: redacción, sintaxis, coherencia, 
cohesión, ortografía.  
 
 




Cassany (1999) considera necesario en la evaluación prestar atención 
también a aspectos como la gramática, el uso de conectores. Sin embargo, los 
docentes siguen obviando lo que el alumno redacta, el contenido, y pasan a 
evaluar la escritura. Por ello, Pampillo (1982 según Di Marzo 2015) habla sobre 
cómo la evaluación de la escritura creativa debe ser tratada teniendo en cuenta 
el enriquecimiento que conlleva el texto del alumno, la incorporación de nuevos 
procedimientos, del léxico. Debe ser una herramienta en la que se pueda 
apreciar una evolución de la escritura. 
Este autor dejó claras unas consideraciones: 
- La evaluación no es una tarea fácil, tampoco muy difícil. Pero 
media hora semanal es el tiempo que cada alumno requiere 
individualmente.  
- Deben evaluarse los aspectos antes nombrados. 
La evaluación integral de la escritura no es colocar un número, sino tener en 
cuenta varios aspectos que juntos lleguen a formar esa nota. Además, el 
alumno debe saber en todo momento con qué categorías van a ser evaluados y 
cómo se distribuye esa calificación.  
En primer lugar, para una evaluación de un modelo creativo y también 
motivador que consiga fomentar la creatividad se tendrán en cuenta objetivos 
como: analizar las tareas creativas que se realicen en el aula, valorando su 
organización, la coherencia, la cohesión. En segundo lugar, suscitar el hábito 
de la lectura como una fase previa a la escritura creativa y tercero, estimulando 
la formación integral de los alumnos y su implicación en el proceso creativo 
para que se cree un clima de trabajo, donde todos cooperen e interactúen. 
(Morote, 2014) 
De la misma manera los alumnos podrán llevar a cabo una autoevaluación 
de cada uno de los textos que realizan, gracias a esto los docentes son 
conscientes de qué errores han cometido, qué es lo que más les ha gustado a 
los alumnos, lo que más les ha costado, etc. 




A modo de conclusión, la evaluación es de gran importancia en cualquier 
proceso que implique una consecución de objetivos, es un proceso continuo 
(Triviño 2008) que nos permite ser conscientes de sí los objetivos que hemos 
propuestos son los adecuados o si por el contrario hay que mejorar la 
metodología. La evaluación es un tipo de feedback que recibimos los docentes 
























4. PROPUESTA DIDÁCTICA 
Justificación 
La presente propuesta didáctica persigue que el alumnado desarrolle el 
gusto por la escritura de una manera más dinámica de lo que se suele realizar 
con el libro de texto, además de despertar la creatividad de cada uno. La 
escuela es el lugar donde se enseña a desarrollar esta destreza.   
El alumnado aprenderá los diferentes contenidos requeridos en el currículo 
de Educación Primaria, pero por medio de actividades de escritura creativa.  
Desde las escuelas se debe fomentar esta escritura creativa para un buen 
desarrollo de la imaginación y que así lo puedan reflejar en sus producciones 
escritas. Además de, como menciona Díaz (2001) y expusimos en el marco 
teórico del trabajo, el objetivo fundamental es que el alumnado exprese sus 
sentimientos, su visión del mundo.  
La calidad del discurso, la reflexión y la creatividad de pensamiento, como 
ya comentamos, es lo más importante y por este motivo vamos a realizar 
actividades en las que el alumnado pueda expresar toda la creatividad de cada 
uno.  
Para que una persona sea creativa en un futuro, debe someterse hoy en día 
a una serie de aprendizajes que le preparen para resolver los problemas de 
manera creativa. La mayor ayuda que puede ofrecer la comunidad educativa a 
su alumnado es diseñar un curriculum más flexible donde se trabajen de mejor 
manera algunos contenidos. (Gómez, 2005) Por ello, se ha diseño esta 
propuesta que veremos a continuación.  
La disposición de la clase será en forma de U, donde todos podremos 
“vernos las caras” y poder escuchar y respetar el turno de palabra de los 
diferentes compañeros. 
La propuesta tiene como objetivo fundamental despertar la curiosidad en el 
alumnado. Son una variedad de actividades que potencian la creatividad y 
pasión por la escritura con experiencias atractivas para los alumnos. Además, 
permitirá a los docentes conocer a sus alumnos desde un punto de vista más 




personal conociendo sus sentimientos, deseos de aprender, sus emociones, 
etc. 
La motivación que tan importante es, tiene que estar presente también para 
que el alumnado pueda realizar una escritura creativa adecuada. 
Antes de cada actividad sería positivo que los alumnos se relajaran, es 
decir, poner música relajante para que reflexionen sobre lo que van a escribir. 
Tienen que tener la mente despejada en cada sesión. 
Otro punto a tener en cuenta es la importancia que tiene dejar que el 
alumno escriba con libertad lo que ellos decidan, sin miedo a equivocarse, 
tienen que ser ellos mismos y poder reflejar lo que ellos sienten, piensan y 
quieren transmitir.  
Tal como exponíamos, Azorín & Arnaiz según (Alba, 2012) relatan como 
uno de los grandes retos de la educación actual es que se pueda garantizar 
esa calidad de educación para todos los alumnos. Por este motivo se necesitan 
establecer planteamientos que reconozcan la diversidad de los alumnos y 
procurar establecer estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
La propuesta que veremos a continuación pretende cambiar esa 
enseñanza-aprendizaje que deja “fuera” a algún tipo de alumnado. 
Objetivos 
A continuación, se enumeran los objetivos que se pretenden conseguir al 
finalizar la propuesta didáctica, los cuales están recogidos en el Real Decreto 
27/2014, de 5 de junio, que establece el currículo de Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Los objetivos generales que se persiguen con las diferentes sesiones son: 
- Fomentar la creatividad dentro del aula a través de la expresión escrita. 
- Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos 
de distinta índole: planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando 
esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus textos con claridad, precisión y corrección, 




revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las producciones 
propias y ajenas. 
- Escuchar e incorporar las intervenciones de los demás. 
- Producir textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos. 
- Extraer las ideas principales y resumir los textos. 
- Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 
- Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, 
respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, 
el orden y la presentación, y teniendo en cuenta la audiencia a la que se dirige. 
- Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática 
reflexiva y de mejora de la eficacia escritora y fomente la creatividad. 
- Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 
Objetivos específicos de la propuesta 
- Desarrollar la creatividad en el alumnado gracias a las diferentes 
sesiones. 
- Fomentar la participación del alumnado y las relaciones sociales 
entre ellos. 
- Desarrollar la escritura creativa. 
- Utilizar el lenguaje como herramienta de expresión escrita. 
- Aprender a manejar las TIC. 
- Crear un buen ambiente en el aula. 
 
Contenidos 
Los contenidos de la materia “Lengua Castellana y literatura” son extraídos 
para esta propuesta didáctica del Decreto 27/2014, de 5 de junio que establece 
el currículo de Educación primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 




- Expresión y producción de textos orales según su tipología.  
- Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación 
y aprendizaje: escuchar, recoger datos, participar en encuestas y 
entrevistas. 
- Desarrollo de la comunicación lingüística. 
- Cohesión del texto: conectores, sustituciones léxicas, mantenimiento del 
tiempo verbal, puntuación. 
- Normas y estrategias para la producción de textos: función, destinatario, 
audiencia y estructura.  
- Revisión y mejora del texto.  
- Caligrafía. Orden y presentación. 
- Plan de escritura 
- Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de puntuación. 
Contenidos de la propuesta 
- Aprendizaje de la realización de un buen plan de escritura. 
- Mejora de la ortografía y la expresión escrita. 
- Fomento de las relaciones entre los compañeros. 
- Cohesión y coherencia de los diferentes escritos. 
- Adecuación del discurso dependiendo del texto. 
Temporalización 
La propuesta didáctica puede ponerse en práctica en cualquier momento 
del curso escolar. Sería interesante que el docente impartiera las horas de 
Lengua Castellana y Literatura a diario, los cinco días de la semana, en las que 
se trabajen los contenidos establecidos en el currículo y estipulados por el 
docente en su planificación, y una vez a la semana o una vez cada dos 
semanas, pueda realizar una actividad de esta propuesta didáctica. Serán 8 
actividades de 50 minutos, excepto algunas que duran un poco más, y las 




pueden llevar a cabo siempre que consideren oportunas, sin necesidad de 
realizarlas todas seguidas.  
En este último trimestre se trabajarán las diferentes sesiones para 
desarrollar la creatividad. A su vez trataremos diferentes contenidos que 
estipula el currículo para sexto de primaria, pero se trabajará sobre todo la 
escritura, así lo decía Cassany (1999): “Escribir, consiste en aprender a utilizar 
las palabras para que signifiquen lo que uno pretende que signifiquen en cada 
contexto”  
Aprovechando estas sesiones y su posibilidad de trabajar en grupo se 
desarrollará un buen ambiente de trabajo entre el alumnado y se conocerán 
mejor entre ellos. 
 
ESTRUCTURACIÓN DE SESIONES 
• Primera sesión. La escritura creativa 
OBJETIVOS CONTENIDOS 
Conocer el concepto de escritura creativa. 
Fomentar la participación en el aula. 
Desarrollo de la comunicación lingüística. 
Plan de escritura. 
 
Temporalización 
Esta sesión tendrá una duración de 50 minutos, ya que será una 
introducción a la escritura creativa y de hacer entre todos una “lluvia de ideas” 
para la realización de las siguientes sesiones. 
Metodología 
En la primera sesión de la propuesta didáctica trataremos de dejar claro en 
el alumnado algunos conceptos clave, para que las diferentes sesiones de la 
propuesta se desarrollen de manera exitosa.  
Para comenzar la sesión les preguntaremos acerca del concepto: escritura 
creativa. (Anexo I) 




Para poder explicarles de manera sencilla lo que este concepto significa se 
les pondrá un Power Point explicativo en el que se muestra un ejemplo de un 
texto creativo en el que la persona ha escrito un relato con 5 palabras que nada 
tienen que ver. El Power Point (Anexo II) irá relatando lo que es la escritura 
creativa, la creatividad y las fases de la escritura. Cuando terminen de entender 
el concepto de la escritura creativa y veamos el ejemplo, el docente realizará 
una “lluvia de ideas” con el alumnado para ver qué historia se les van 
ocurriendo entre todos con esas 5 palabras que tenemos.  
De esta manera, nos damos cuenta de sí han entendido la idea de la 
escritura creativa y también de su participación en la primera toma de contacto. 
 
• Segunda sesión. El cómic 
OBJETIVOS CONTENIDOS 
Poner en práctica la escritura creativa. 
Desarrollar la imaginación y la creatividad. 
Conocer las partes que tiene que tener un 
texto. 
 
Expresión y producción de textos orales 
según su tipología.  
Desarrollo de la comunicación lingüística. 
Plan de escritura 
Ortografía: utilización de las reglas básicas de 
ortografía. Reglas de acentuación. Signos de 
puntuación. 
Cohesión del texto: conectores, sustituciones 
léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 
puntuación. 
Normas y estrategias para la producción de 
textos: función, destinatario, audiencia y 
estructura.  
Revisión y mejora del texto.  
Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación: punto, coma, punto y 
coma, guión, dos puntos, raya, signos de 
puntuación paréntesis y comillas. 
Acentuación. 









Esta actividad tendrá una duración de 50 minutos, en los que tendrán que 
realizar una composición escrita, que explicaremos a continuación.  
En este tiempo la composición tiene que estar redactada de manera clara y 
no deberían necesitar más tiempo para ello. 
Las composiciones producidas por el alumno se leerán en clase, delante de 
los compañeros. Cada uno leerá la suya al comienzo de la clase de lengua, es 
decir, los primeros diez minutos les dedicaremos a conocer el trabajo de cada 
uno. Si no quieren, no es obligatorio. 
Metodología 
En esta sesión, los alumnos, con la información ya estudiada en la otra 
sesión, tendrán que realizar su primera actividad de escritura creativa. 
En esta sesión se trabaja la escritura creativa como objetivo principal, 
porque consiste en crear una historia, inventado nuevos acontecimientos y 
despertando la imaginación. La actividad consiste en escribir un texto a partir 
de una viñeta de un cómic. En primer lugar, el cómic (Anexo III) será para todos 
el mismo, será el docente el que lo elija y les asigne una viñeta a cada uno 
para que no haya problemas y desde ahí creará su propia historia. La historia 
tiene que contener introducción, nudo y desenlace.  
Se fijarán en la imagen, no tienen que fijarse en el texto del cómic, 
solamente en lo que la imagen representa y desde ahí crear una historia.  
Se les enseñará una plantilla (Anexo IV) a modo de ejemplo y a partir de ahí 
le daremos una plantilla como esa a cada uno con su viñeta correspondiente. 
La historia tiene que contener entre 200 y 300 palabras. Además, podrá 









• Tercera sesión. Su propia descripción 
OBJETIVOS CONTENIDOS 
Escribir de forma creativa las descripciones, 
usando la imaginación. 
Diferenciar la descripción objetiva de la 
subjetiva. 
Aprender a planificar y revisar un texto. 
Relatar los aspectos positivos de los 
compañeros 
Expresión y producción de textos orales 
según su tipología. 
Desarrollo de la comunicación lingüística. 
Cohesión del texto: conectores, sustituciones 
léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 
puntuación. 
Normas y estrategias para la producción de 
textos: función, destinatario, audiencia y 
estructura.  
Revisión y mejora del texto.  
Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación: punto, coma, punto y 
coma, guión, dos puntos, raya, signos de 
puntuación paréntesis y comillas. 
Acentuación. 
Caligrafía. Orden y presentación. 




Está sesión se dividirá en dos, ya que primero se tendrán que tratar los 
conceptos importantes que deben saber, y luego tienen que hacer dos 
descripciones: una de ellas la podrán realizar en esta primera parte de la 
sesión, que serán 50 minutos y en la siguiente sesión harán la descripción a un 
compañero, que es la segunda parte.  
Metodología 
En esta tercera sesión empezaremos aclarando conceptos acerca de la 
descripción y sus tipos. 
Para empezar, conociendo los términos y las diferencias entre ambas, les 
proyectaremos en la pantalla de la clase un Word con los conceptos. En primer 
lugar, les explicaremos la descripción de un paisaje, con algún ejemplo que les 
pueda ayudar a interiorizarlo (Anexo V).  




En segundo lugar, con la descripción de un objeto (Anexo VI), para que 
vean la diferencia entre objeto y paisaje y luego ya procederemos a explicarles 
la sesión, y los pasos a seguir.  
Por tanto, planteados estos conceptos, la sesión tiene dos partes: la primera 
consiste en describir subjetivamente a un famoso que admiren, siguiendo unos 
pasos que se les facilitarán (Anexo VII) 
A modo de ejemplo les expondremos en el aula un ejemplo de una 
descripción subjetiva y una objetiva con los pasos que tienen que seguir. 
(Anexo VIII) 
Con estos pasos podrán realizar una descripción subjetiva completa e ir 
practicando para la siguiente actividad de esta sesión. Tienen que tener en 
cuenta, para describir a una persona, los siguientes aspectos: 
- Rasgos físicos. 
- Carácter. 
- Forma de vestir. 
- Sus aficiones. 
En la segunda parte de la sesión, tendrán que describir a un compañero. 
Para que no se quede nadie sin describir, el docente será quien decida quién 
describa a quien, pero el resto de la clase no puede saberlo. Es decir, el 
maestro/a irá diciendo uno por uno a quién tiene que describir, pero se lo dirá 
de manera personal a cada uno, sin que nadie más se entere.  
La actividad consiste en que describan a un compañero, pero nadie debe 
saber a quién describe el otro, para luego que el resto de la clase adivine al 
compañero que está describiendo X alumno. Así lo haremos con todas las 
descripciones que hayan realizado. De esta manera también nos servirá para 
conocer mejor a los compañeros y decir aspectos positivos sobre ellos, 
fomentando un buen clima en el aula entre ellos. 
El docente recalcará que solamente se pueden escribir cosas positivas de la 
persona, para no nadie se pueda sentir ofendido.  




Se les realizará dos preguntas al resto de la clase cuando los alumnos 
estén describiendo a quien les haya tocado. (Anexo IX) 
De esta manera sí les faltara alguna característica, los demás podrán 
completarlo. 
Una vez que estén corregidas ortográficamente todas las descripciones por 
el docente, pueden dibujar al compañero en el folio y lo podemos colgar por la 
clase. 
 
• Cuarta sesión. El momento “Eureka” 
OBJETIVOS CONTENIDOS 
Desarrollar la creatividad. 
Relacionar la creatividad con el esfuerzo. 
Mejorar la autoestima 
Potenciar la escritura creativa. 
Potenciar la imaginación.  
 
Producción de textos para comunicar 
conocimientos, experiencias y necesidades 
y opiniones: narraciones, descripciones, 
textos expositivos) argumentativos y 
persuasivos, poemas, diálogos, entrevistas 
y encuestas.  
Cohesión del texto: conectores, 
sustituciones léxicas, mantenimiento del 
tiempo verbal, puntuación. 
Revisión y mejora del texto.  
Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación: punto, coma, punto y 
coma, guión, dos puntos, raya, signos de 
puntuación paréntesis y comillas. 
Acentuación. 
Caligrafía. Orden y presentación. 
Plan de escritura 
Uso eficaz del diccionario para ampliación 
de vocabulario y como consulta ortográfica y 
gramatical. 
Ortografía: utilización de las reglas básicas 
de ortografía. Reglas de acentuación. 










Esta sesión tendrá una duración de 50 minutos en la primera parte de la 
sesión, y en la segunda parte, otros 50.  
El desarrollo de la sesión la tendrán que llevarse a cabo en sus casas, con 
las indicaciones que han recibido en clase y cuando este realizado lo 
pondremos en común en el aula. 
Metodología 
Esta sesión consiste en que los alumnos lean detenidamente un fragmento 
sobre el invento del telescopio (Anexo X) y reflexionen sobre unas cuestiones 
(Anexo XI) 
Con estas preguntas se pretende que el alumno sea capaz de reflexionar 
acerca de la emoción que produce ser capaz de tener ideas brillantes, 
valorando así la importancia de la creatividad. De esta manera relacionan la 
creatividad con el esfuerzo y con la mejora individual y la autoestima. 
La creatividad según Gómez (2005) tiene que ser entrenada y de esta manera 
el alumno podrá tener nuevas ideas. 
A continuación, después de reflexionar sobre el “momento eureka” y sobre 
la invención del telescopio procederemos a realizar un diario de investigación 
en el aula. 
Tienen que imaginar que son inventores y están probando su último invento. 
En este diario, que será común para toda la clase, deben escribir: 
- El invento, describirle y ponerle nombre. 
- Relatar cómo funciona y para qué sirve. 
Para comenzar la actividad, el primer día, que será una sesión de 50 
minutos, será importante leer el ejemplo (Anexo X) que les proyectaremos en la 
pantalla digital para que sean conscientes de lo que tienen que hacer. Cada 
alumno pensará en esta sesión su invento, les dejaremos el resto del tiempo 
para que escriban, tomen notas, y hagan un borrador del invento.  




La actividad al completo la tendrán que trabajar en casa, y una vez que 
tengan sus “anotaciones” será cuando empecemos a trabajar en el aula para 
conformar el diario entre todos. El trabajo de casa durará un día o dos como 
mucho. Cada alumno llevará a casa una ficha (Anexo XII) para poder rellenar 
con su invento y que todos tengan la misma, para luego en clase conformar el 
diario.  
El alumnado tiene que expresar también las emociones que van sintiendo 
conforme desarrollen sus inventos y observen los logros. Lo irán exponiendo en 
una ficha que les daremos para que la completen, además también le sirve al 
docente para conocerlos un poco mejor. (Anexo XIII) En esta ficha tendrán 
diferentes emoticonos y tendrán que rodear el que mejor les describe en ese 
momento y explicar por qué. La ficha será para 3 días, que será lo que les 
llevará la actividad. 
El docente fijará un día, dejándoles un tiempo de una semana para 
realizarlo y cuando haya pasado ese tiempo tendrán que llevarlo al aula. Ese 
día también trabajaremos sobre los diferentes diarios, en otra sesión de lengua 
de otros 50 minutos. Los alumnos presentarán a sus compañeros su diario de 
investigación, de manera amena e incluso pueden realizar un power point o 
una infografía si lo desean, y luego se juntarán todos en un cuadernillo tipo 
“diario de investigaciones” 
El docente evaluará el invento, pero sobre todo valorará la escritura creativa 
que es el objetivo principal de cada una de estas actividades.  
 
• Quinta sesión. Historieta gráfica. 
OBJETIVOS CONTENIDOS 
Desarrollar la expresión plástica 
Fomentar la escritura creativa 
Mejorar la presentación, la letra, la ortografía, 
etc. 
Desarrollar el pensamiento divergente 
Despertara la curiosidad del alumnado a la 
hora de escuchar a sus compañeros. 
Producción de textos para comunicar 
conocimientos, experiencias y necesidades y 
opiniones: narraciones, descripciones, textos 
expositivos) argumentativos y persuasivos, 
poemas, diálogos, entrevistas y encuestas.  
Cohesión del texto: conectores, sustituciones 
léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 
puntuación. 
Normas y estrategias para la producción de 




Ampliar su imaginación textos: función, destinatario, audiencia y 
estructura.  
Revisión y mejora del texto.  
Aplicación de las normas ortográficas y signos 
de puntuación: punto, coma, punto y coma, 
guion, dos puntos, raya, signos de puntuación 
paréntesis y comillas. Acentuación. 
Caligrafía. Orden y presentación. 
Plan de escritura 
Uso eficaz del diccionario para ampliación de 
vocabulario y como consulta ortográfica y 
gramatical. 
Ortografía: utilización de las reglas básicas de 





La actividad tendrá una duración de 50 minutos, ya que el escrito no tiene 
que ser muy largo, lo importante es que creen una historia en la que el final 
tenga sentido con la foto de la viñeta. 
En la hora de lengua lo pondrá realizar sin problema. 
Metodología  
En esta quinta sesión el alumnado tendrá que poner en funcionamiento su 
expresión plástica y su imaginación para poder llegar a confeccionar una buena 
historia donde el objetivo principal sea la escritura creativa.  
En este caso, tendrán que ilustrar qué pasa primero, un posible nudo, y, por 
último, qué pasa después. 
En primer lugar, se les dará a los alumnos una ficha (Anexo XIV) en la que 
solamente tiene una foto, del desenlace. A cada alumno se le dará una y ellos 
tendrán que crear la presentación y el nudo y acompañarlo de una viñeta con 
un dibujo que represente lo que está sucediendo. 
En el nudo de la historia tendrán que dibujar dos viñetas, ya que es dónde 
más texto van a escribir. En el desenlace, aunque tienen la viñeta, tendrán que 




escribir también el final que ellos interpretan. Es una actividad interesante ya 
que cada alumno redactará un suceso diferente con un mismo final para todos. 
Se les dará una plantilla en la que tienen que escribir la historia (Anexo XV)  
 
• Sexta sesión. Historias inventadas. 
OBJETIVOS CONTENIDOS 
Fomentar la escritura creativa 
Desarrollar el pensamiento divergente 
Despertara la curiosidad del alumnado a la 
hora de escuchar a sus compañeros. 
Ampliar su imaginación. 
Desarrollar la expresión plástica 
Mejorar la presentación, la letra, la ortografía, 
etc. 
 
Producción de textos para comunicar 
conocimientos, experiencias y necesidades y 
opiniones: narraciones, descripciones, textos 
expositivos) argumentativos y persuasivos, 
poemas, diálogos, entrevistas y encuestas.  
Cohesión del texto: conectores, sustituciones 
léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 
puntuación. 
Normas y estrategias para la producción de 
textos: función, destinatario, audiencia y 
estructura.  
Revisión y mejora del texto.  
Aplicación de las normas ortográficas y signos 
de puntuación: punto, coma, punto y coma, 
guion, dos puntos, raya, signos de puntuación 
paréntesis y comillas. Acentuación. 
Caligrafía. Orden y presentación. 
Plan de escritura 
Uso eficaz del diccionario para ampliación de 
vocabulario y como consulta ortográfica y 
gramatical. 
Ortografía: utilización de las reglas básicas de 





La actividad tendrá una duración de 50 minutos en principio, pero en 
cualquier caso lo podrán terminar en la siguiente sesión, ya que no les dará 
tiempo a acabarlo en 50 minutos. Algunos alumnos incluso les sobrará tiempo, 
pero otros necesitarán más, por lo que también podrán disponer de más tiempo 




en la siguiente hora de lengua y los que hayan acabado repasarán mientras las 
faltas de ortografía, la coherencia, cohesión y presentación del escrito. 
Metodología  
En esta sexta sesión los alumnos tendrán que crear un texto argumentativo 
en el que la creatividad es lo más importante. Tienen que procurar redactar 
bien el texto, que tenga cohesión y coherencia lo que están relatando y cuidar 
las faltas ortográficas. La historia la tienen que tener una extensión de un folio 
en blanco por ambas caras y además añadir un dibujo que lo acompañe. 
El docente les dará unos dados y tendrán que lanzar el dado. Según el 
número que les salga tendrán que escribir una historia teniendo en cuenta los 
siguientes datos (Anexo XVI) 
Tendrán que tener en cuenta siempre la buena presentación y la 
originalidad. Una vez que realicen estas historias se leerán en clase para que 
todos puedan escuchar las de los demás. 
Como feedback final, el alumnado escuchará las historias de sus 
compañeros, antes de la clase de Lengua, se dedicarán todos los días 10 
minutos para leer estas historias. El resto del alumnado puede preguntar dudas 
que le hayan surgido, opinar sobre sí les ha gustado o no, etc. se dedicará 15 
minutos en total a este feedback final. 
 
• Séptima sesión. La carta 
OBJETIVOS CONTENIDOS 
Fomentar la escritura creativa 
Ampliar su imaginación. 
Desarrollar la expresión plástica 
Mejorar la presentación, la letra, la ortografía, 
etc. 
 
Producción de textos para comunicar 
conocimientos, experiencias y necesidades y 
opiniones: narraciones, descripciones, textos 
expositivos) argumentativos y persuasivos, 
poemas, diálogos, entrevistas y encuestas.  
Cohesión del texto: conectores, sustituciones 
léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 
puntuación. 
Normas y estrategias para la producción de 
textos: función, destinatario, audiencia y 
estructura.  
Revisión y mejora del texto.  




Aplicación de las normas ortográficas y signos 
de puntuación: punto, coma, punto y coma, 
guion, dos puntos, raya, signos de puntuación 
paréntesis y comillas. Acentuación. 
Caligrafía. Orden y presentación. 
Plan de escritura 
Uso eficaz del diccionario para ampliación de 
vocabulario y como consulta ortográfica y 
gramatical. 
Ortografía: utilización de las reglas básicas de 





Esta sesión tendrá una duración de 50 minutos, por un lado, para presentar 
la teoría de la carta, para que sepan sobre lo que van a trabajar y luego otros 
50 minutos en los que la realizarán.  
Metodología  
En esta séptima sesión los alumnos tendrán que escribir una carta a quien 
quieran, un familiar, un amigo o a un famoso; Se le dejará a su elección.  
En la primera parte de la sesión introduciremos la carta y sus partes. Con 
un Power Point explicativo (Anexo XVII) trataremos de dejarles claro lo que 
tienen que hacer. La carta no es tan común hoy en día y habrá muchos 
alumnos que no sepan las partes que contiene. 
Cuando hayamos explicado la actividad, procederán a escribir su carta. Se 
valorará positivamente la creatividad e imaginación que usen en el discurso. 
En la carta tendrán que escribir el motivo de escribirla y podrán decirle al 
familiar, amigo o famoso aquello que quieran decirle, no se les impondrá lo que 
tienen que escribir, es escritura libre y por lo tanto creativa. 
El docente les dará una plantilla para que realicen en ella la carta. (Anexo 
XVIII) 
 




• Octava sesión. “Conociendo el coronavirus” 
OBJETIVOS CONTENIDOS 
Aprender a realizar un reportaje. 
Fomentar el trabajo en equipo. 
Desarrollar la creatividad. 
Ser capaces de explicar a sus compañeros 
más pequeños los conceptos. 
Valorar el trabajo que han hecho. 
 
Expresión y producción de textos orales 
según su tipología.  
Desarrollo de la comunicación lingüística. 
Plan de escritura 
Ortografía: utilización de las reglas básicas de 
ortografía. Reglas de acentuación. Signos de 
puntuación. 
Cohesión del texto: conectores, sustituciones 
léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 
puntuación. 
Normas y estrategias para la producción de 
textos: función, destinatario, audiencia y 
estructura.  
Revisión y mejora del texto.  
Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación: punto, coma, punto y 
coma, guion, dos puntos, raya, signos de 
puntuación paréntesis y comillas. 
Acentuación. 




En primer lugar, esta sesión tendrá la duración repartida. En la primera 
sesión (50 minutos) se les explicará en qué consiste la actividad y se hará la 
repartición de los grupos. Serán grupos heterogéneos, en los que el docente 
decidirá quién va con quién. Esta formación de grupos se realizará siguiendo 
criterios académicos, es decir, los alumnos que más problemas tengan a la 
hora de redactar, de expresarse y de usar el lenguaje, irán con aquellos que 
tengan más facilidades, para que los grupos puedan estar compensados y se 
ayuden unos a otros. Después de explicarles en qué consiste, pensarán entre 
todos en gente a quién van hacerles la entrevista.  
Las entrevistas se realizarán fuera del horario escolar, en su tiempo libre, se 
organizarán entre ellos y quedarán para realizarlas. En la siguiente sesión, que 
durará otros 50 minutos, se repartirán dos grupos para preparar el reportaje y 




los otros dos grupos la explicación y representación para los cursos más 
pequeños, es decir, 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. Los grupos no tendrán 
ningún criterio, se juntarán dos por un lado y dos por otro, lo decidirá el 
docente. 
Los grupos que han realizado la entrevista contarán a todos sus 
compañeros cómo ha ido, qué información tienen, con que se han quedado de 
toda la situación, etc., para que el grupo que prepara la exposición tenga clara 
la información. Esto tendrá una duración de otros 50 minutos de clase, que 
corresponde a la segunda sesión. 
Y, para terminar, la última sesión será a modo de reflexión y de poder 
concluir cómo ha salido la exposición al resto de cursos de Educación Primaria. 
Los alumnos de sexto tendrán que rellenar una hoja en la que se les 
preguntará una serie de ítems, para que sean ellos los que valoren sí ha salido 
bien la actividad o no. (Anexo XIX) 
Metodología  
En esta octava sesión en que el alumnado ya tiene una práctica en la 
realización de textos escritos, realizarán una serie de entrevistas a personales 
sanitarios que puedan conocer, por ejemplo, la madre/padre de algún alumno 
del cole, algún conocido de su familia que también lo sea. También pueden 
realizar la entrevista a médicos e incluso algún paciente que haya sufrido el 
Covid-19.  
La actividad se realizará en grupos, 4 grupos de 5 alumnos, por ejemplo. 
Estos grupos tendrán asignadas las siguientes tareas: 
Dos de los grupos realizarán las entrevistas a los personales sanitarios, 
enfermos, familiares, etc.  
Los otros dos grupos planteará y reflexionará sobre la información que este 
grupo recoja en esas entrevistas, la valorará, la resumirá y tratará de redactar 
esta información con un vocabulario sencillo para el alumnado más pequeño. 
Podrán realizar material para explicarlo y de esto se encargará el último grupo, 
al que les daremos unas pautas para organizar la información.  




El objetivo de esta actividad es que sean ellos quienes se informen acerca 
de la enfermedad, de cómo se ha controlado esta situación dentro del hospital, 
los síntomas que han tenido los pacientes, de la rapidez con la que se puede 
infectar una persona si no lleva medidas de seguridad.  
Y otro de los objetivos es que los alumnos sean capaces de adaptar esta 
información, estas entrevistas, en términos más sencillos para el alumnado 
más pequeño, de esta manera trabajan todos juntos hacia un mismo objetivo, 
conocer y hacer conocer esta enfermedad, además, lo vivirán más 
profundamente si son ellos los que tienen que realizar las entrevist.as 
Para realizarlas primero prepararán unas preguntas, cada uno aquellas 
preguntas que les parezcan más interesantes y luego decidirán a quién 
hacérsela.  
Las preguntas pueden ser del estilo a las siguientes: (Anexo XX) 
Con estas preguntas podrán ir resolviendo aquellas incógnitas que 
seguramente algunos tengan. 
Una vez hecha la entrevista vamos a realizar un reportaje. En clase 
tendremos que reflexionar acerca de lo que es un reportaje y que pasos 
tenemos que seguir para realizarlo. 
El reportaje lo realizarán esos dos grupos encargados de hacer las 
entrevistas y el resto de grupos estará ya preparando la información y el 
material para presentárselo a sus compañeros. 
El reportaje desarrolla a fondo una noticia, y esa noticia va a ser la 
entrevista que hayamos realizado a los sanitarios. En el reportaje se suelen 
incluir las declaraciones del entrevistado, opiniones de expertos y estudios 
previos. En este caso, como es un tema de actualidad, podrán buscar 
información antes de realizar la entrevista por diferentes medios, ya que hay 
una gran cantidad de información acerca de esta pandemia.  
Llevarán un cuaderno a la entrevista y apuntarán todo lo que consideren 
importante para luego redactarlo en el reportaje. 




Cuando tengan que realizar el reportaje tendrán que tener claro una serie 
de cuestiones para crear un buen reportaje. 
Les pondremos como ejemplo un reportaje para que les resulte más 
sencillo. (Anexo XXI). En este ejemplo aparecen las partes fundamentales que 
deben aparecer en un reportaje.  
Una vez que estos dos grupos hayan confeccionado el reportaje, tendrán 
que prepararlo para presentarlo a 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. Lo podrán 
exponer de manera clara en un Power Point, una infografía, etc. Los otros dos 
grupos, por el contrario, tendrán que preparar los materiales, incluso 
marionetas para poder representar lo que es el virus, cómo ha llegado y lo 
pueden hacer incluso a modo de teatro, de esta manera el alumnado más 
pequeño, los de 1º, 2º y 3º, podrán ser consciente en cierta manera de la 
situación, con esa explicación más sencilla.  
En el siguiente anexo, les pondremos un ejemplo para que vean aquello 
que tienen que dejar claro, si quieren hacerse con un video interactivo o un 
Power Point, eso es su decisión, pero tienen que dejar claro las cuestiones del 
ejemplo. (Anexo XXII) 
A la hora de la representación se repartirán y se harán en diferentes días 
para que todos los alumnos de 6º estén juntos y vean el resultado de ambas 
presentaciones. Un día se realizará la explicación a los cursos más altos y otro 
día a los cursos más bajos de Educación Primaria. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se enumeran a continuación los criterios de evaluación que se utilizarán 
para comprobar si el alumnado ha alcanzado los objetivos propuestos: 
- Utiliza la lengua como forma de comunicación y de expresión personal 
(sentimientos y emociones) en distintos ámbitos.  
- Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.  
- Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, 
participación respetuosa, adecuación e intervención del interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. 




- Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo, mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones. 
- Expresa oralmente hechos con coherencia, orden y con claridad ajustándose al 
tipo de contenido.  
- Aplica correctamente los signos de puntuación y las reglas de acentuación.  
- Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos.  
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará de toda la propuesta didáctica, pero se evaluará 
cada sesión por individual, por medio de unas rúbricas (Anexo XXIV) para que 
si en alguna sesión tienen dificultad puedan recuperarla con las demás. 
Como son 8 sesiones cada una será evaluada sobre un punto, es decir, 
contabilizará un 80% y los últimos dos puntos se valorará de la siguiente 
manera: 
- 10% será el trabajo diario. 
- 10% comportamiento en el aula. 
Rúbrica 
Además, al finalizar la unidad didáctica, los alumnos tendrán que rellenar 
una rúbrica para conocer la impresión que tiene el alumno de las diferentes 
sesiones realizadas, sí les ha gustado mucho o poco, sí les ha servido para 
































Sesión 1       
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Rellenarán esta rúbrica con un “tick” o una “cruz” en aquellas que 
consideren que están de acuerdo y añadirán un comentario exponiendo sus 
sensaciones después de terminar la propuesta didáctica. 
Trabajo diario 
Por otro lado, el docente atendiendo a los diferentes aspectos que se han 




- Trabajo en grupo. 
- Ayuda a sus compañeros. 
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El presente trabajo pretende concienciar a los docentes de la importancia 
de la escritura creativa en la etapa escolar, pero sobre todo en la Educación 
Primaria. La asignatura de Lengua Castellana y Literatura es muy amplia y 
tiene muchos contenidos que se deben trabajar y se trabajan. Se ha hecho 
mucho hincapié siempre en la importancia de la escritura y la lectura como dos 
aspectos imprescindibles en el alumno, pero no se ha puesto el mismo ímpetu 
en ser creativos. Es por este motivo, que el Trabajo de Fin de Grado se enfoca 
hacía una escritura más creativa, diseñando una propuesta didáctica que 
pueda servir de ayuda a muchos docentes.  
La parte teórica del trabajo se centra en definir la escritura creativa como un 
contenido imprescindible que los docentes deben llevar a cabo dentro del aula. 
Es una actividad compleja que precisa de una serie de pasos para poder llegar 
a entender y a producir un texto de forma adecuada. La creatividad ha sido 
también clave en este trabajo, ya que muchas veces la mayoría de los 
humanos nos quedamos aferrados a lo cotidiano, por tener miedo a lo 
desconocido, y ser creativo trae consigo construir un comportamiento 
constructivo y productivo. Cameron et al. (1997 según Hernández et al. 2015).  
A lo largo de esta parte teórica se han tratado también conceptos como la 
motivación y la innovación, tan importantes en la formación docente. Se ha 
pretendido analizar y repensar la manera en la que los docentes reciben la 
formación en la escuela superior y cómo podemos cambiar esta realidad para 
que en los centros educativos se desarrollen actividades creativas y que 
permitan un desarrollo íntegro del alumno.  
Se ha analizado el Real Decreto 27/2014 y se ha podido observar que la 
escritura creativa está presente en numerosas ocasiones en los contenidos y 
estándares de aprendizaje de Lengua Castellana y Literatura, pero es 
necesario analizar y repensar el currículo, porque no es un contenido que trate 
las diferentes partes de la escritura, planificación, textualización y revisión, 
como un contenido necesario, sino que vemos con más frecuencia la 
preocupación por una buena ortografía, coherencia y cohesión del texto, 
cuando muchas veces esto ya lo trabajan. 




Para que el alumnado pueda desarrollar esta habilidad creativa el docente 
debe realizar una labor de acompañamiento, ya que, gracias a él, que actuará 
de guía, el alumno podrá confeccionar un buen escrito, así lo veremos en la 
propuesta didáctica que se ha realizado, en la que el docente siempre explica y 
trata de ser un guía en el aprendizaje del educando. 
En la segunda parte del trabajo encontramos la propuesta didáctica con una 
serie de actividades que pretenden ser diferentes a lo que se suele trabajar en 
una clase de Lengua Castellana y Literatura. Son actividades en las que ellos 
son los protagonistas, donde tienen que pensar, expresar lo que llevan dentro, 
abrirse al mundo que les rodea. En esta propuesta hay actividades grupales 
para que sepan trabajar en grupo, contrastar opiniones y valorar como positivas 
otras opiniones, ya que muchas veces se vuelven egoístas con su pensamiento 
y creen que solo es aceptada su opinión.  
En las sesiones se trata de que los alumnos puedan escuchar las 
producciones escritas de sus compañeros, para así ampliar su nivel de ideas y 
su creatividad, enriquecer su vocabulario y ver cómo redactan sus compañeros, 
además de aprender a trabajar en grupo y a respetar las opiniones de los 
demás. 
A modo de conclusión, el trabajo pretende valorar la escritura que tan 
importante es y así también animarlos a leer, ya que ambas se complementan, 
y al final es imprescindible para un buen desarrollo integral de la persona. Las 
diferentes sesiones están planteadas para 6º de Primaria, pero también se 
podría llevar a la practica en 5º. Son sesiones que pretenden ser divertidas, 
dinámicas, en las que van a pasárselo bien a la vez que van aprender y sobre 
todo aprenderán a no ceñirse en la escritura repetitiva, apostando por una 
escritura verdadera que sea original, productiva, personal y creativa.  
Es muy importante dejar claro que la motivación es imprescindible dentro de 
un aula y de la misma manera, el valorar a todos, independientemente de sí 
son mejores o peores estudiantes. Hay que ir más allá e intentar que todos 
salgan adelante con la ayuda de todos y por supuesto con el docente en 
primera línea.  




En este Trabajo de Fin de Grado ha faltado exponer las conclusiones 
acerca de cómo ha sido la puesta en práctica de la propuesta didáctica en un 
aula para comprobar si realmente el alumnado mejora en cuanto a su 
creatividad. A pesar de no haberlo realizado, son actividades que se podrían 
llevar a cabo puntualmente, para que la practica docente no resulte monótona. 
Se les podría proponer alguna actividad de esta propuesta y realizarlas 
aleatoriamente a lo largo del curso, lo que hace que el alumno desconecte y 
que lo vea como “diferente”. 
Para completar el trabajo, sería recomendable abrir nuevas líneas de 
investigación en las que se trabajen todos estos contenidos de manera global. 
Un ejemplo de esto podría ser un proyecto a nivel de centro, en el que todas 
las clases trabajaran la escritura creativa, cada una a su nivel, pero que fuera a 
nivel general. Con los proyectos se pretende que el alumnado del centro este 
en contacto con sus compañeros y que luego se ponga en común todo lo que 
se ha realizado a modo de reflexión. Además, de que lo positivo del proyecto 
es que todos los cursos trabajan unidos y con un fin común, que es lo que hace 
que el alumno este motivado y sobre todo aprenda.  
Finalmente, considero que podría ser interesante escribir un libro 
conjuntamente todo el centro educativo. Un libro en el que cada curso y cada 
alumno aporte su “granito de arena”. Incluso considero que podría estar bien 
que los docentes también participaran. De esta manera entre todos 
conseguirán que la creatividad sea el objetivo principal en la enseñanza de la 
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¿Qué sabéis sobre la escritura creativa? 
- ¿Alguna vez habéis trabajado escritura creativa? 
- ¿Qué es la creatividad?  
- ¿Os gusto la experiencia? 
 















































ANEXO V. Sesión 3 
 
 



















ANEXO VII. Sesión 3 
 
 




- Planifica: piensa en los rasgos de su físico, de su forma de ser, de su forma 
de vestir. 
- Escribe: sigue un orden en la descripción, utilizando adjetivos, pero no 
abuses de ellos. 
- Revisa: comprueba que tu texto se entiende bien y que no falta ningún detalle 
importante. 
 












ANEXO X. Sesión 4 
 
[Fuente: Libro de texto SM  
Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria.] 
 
- ¿Reconoces a quién ha descrito? 
- ¿Echas en falta alguna característica suya? 
 
 











ANEXO XII. Sesión 4 
 
 
- ¿Qué es un “momento eureka”? 
- ¿Recuerdas si has vivido alguno? 
- ¿Con que solución diste? 
- ¿Cómo te sentiste cuando te ocurrió? 
 



































ANEXO XV. Sesión 5 
 
 
[Creación propia con Canvas] 
 





ANEXO XVI. Sesión 6 
 
 























[Marchán (2020). Entrada de un Blog] 
 
 























ANEXO XVIII. Sesión 7 
 
 
[Creación propia con Canvas] 
 
















ANEXO XX. Sesión 8 
 
 
- ¿Cómo os preparasteis para recibir este virus dentro del 
hospital? 
- ¿Qué medidas fueron las que primero tomasteis? 
- ¿Acudieron al hospital de repente una cantidad de gente o 
fue poco a poco? 
- ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con Covid-19? 
- ¿Cómo han llevado emocionalmente la situación?  
- ¿Creen que puede volver a ocurrir? 
 




Anexo XXI. Sesión 8 
 
 
[Fuente: Libro de texto SM  
Lengua Castellana y Literatura 6º de Primaria.] 
 
ANEXO XXII. Sesión 8 
 





Video extraido de Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=9U7UVR-Vhi4 
 
 
ANEXO XXIII. Rúbricas de evaluación 
RÚBRICA SESIÓN 1 
CATEGORÍA EXCELENTE BUENO SUFICIENTE DEFICIENTE 
CONTENIDO Participa en la primera 
toma de contacto con el 
concepto de la escritura 
creativa y así vemos 
que lo entiende. 
Conoce el 
concepto de la 
escritura creativa, 











por lo que no 
podemos 
darnos 








RÚBRICA SESIÓN 2 
CATEGORIA EXCELENTE BUENO SUFICIENTE DEFICIENTE 
ORGANIZACIÓN Organiza bien la 
historia, usando 



















repite mucho y 
el escrito está 
desorganizado 



















que usa son muy 
simples y comete 
algunos errores 






LENGUAJE La historia se 
entiende muy bien. 





El lector tiene que 
hacer esfuerzo 
para entender lo 
que quiere 
contar. 
El texto es 
incomprensible. 
ORTOGRAFÍA La ortografía es 
correcta. 






La escritura no es 
del todo correcta, 
comete algunos 
fallos. 








Le falta un poco 
de limpieza en el 
texto. 
No tiene buena 
presentación. 
CREATIVIDAD La historia tiene 
mucha creatividad e 
imaginación. 
La historia es 
creativa. 
La historia no es 
del todo creativa. 
La historia no 
es creativa. 
 
RÚBRICA SESIÓN 3 
 
CATEGORIA EXCELENTE BUENO SUFICIENTE DEFICIENTE 
CONTENIDO El tema ha sido 
entendido, las ideas 
están muy claras y 
son concisas. 
El tema de la 
actividad ha 
quedado claro. 
El tema no ha 



















adjetivos en las 
descripciones y 
no tienen mucha 
coherencia.  
Le cuesta 

















que usa son muy 
simples y comete 
algunos errores 






LENGUAJE Las descripciones 






El lector tiene que 
hacer esfuerzo 
para entender lo 
que quiere 
El texto es 
incomprensible. 







ORTOGRAFÍA La ortografía es 
correcta. 






La escritura no es 
del todo correcta, 
comete algunos 
fallos. 








Le falta un poco 
de limpieza en el 
texto. 
No tiene buena 
presentación. 
CREATIVIDAD Las descripciones 
tienen mucha 
creatividad y se ve 
















RÚBRICA SESIÓN 4 
 
CATEGORIA EXCELENTE BUENO SUFICIENTE DEFICIENTE 
ORGANIZACIÓN Desarrolla 
perfectamente las 
diferentes partes de 
la ficha, prestando 
atención a cada 
apartado, además el 
invento es muy 
creativo. 
Las ideas están 
bien 
organizadas, 
tiene claro el 
funcionamiento 




haber sido más 
creativo. 




intentado usar la 
imaginación. 
El invento no 
es nada 
creativo, no ha 
entendido lo 
que tiene que 
















que usa son muy 
simples y comete 







LENGUAJE El lenguaje es 
correcto, 
comprensible y las 
frases son 
coherentes. 





El lector tiene que 
hacer esfuerzo 
para entender lo 
que quiere contar. 
El texto es 
incomprensible. 
ORTOGRAFÍA La ortografía es 
correcta. 






La escritura no es 
del todo correcta, 
comete algunos 
fallos. 












Le falta un poco 
de limpieza en el 
texto. 
No tiene buena 
presentación. 
CREATIVIDAD El invento es muy 
creativo, se ha 
esforzado mucho. 





entender lo que 
queríamos 
conseguir con esta 
actividad y no usa 
del todo la 
creatividad. 
El invento es 






RÚBRICA SESIÓN 5 
 
CATEGORIA EXCELENTE BUENO SUFICIENTE DEFICIENTE 





nudo y el desenlace. 
La historia está 
organizada, 
















repite mucho y 
















que usa son muy 
simples y comete 
algunos errores 






LENGUAJE La historia se 
entiende muy bien. 





El lector tiene que 
hacer esfuerzo 
para entender lo 
que quiere 
contar. 
El texto es 
incomprensible. 
ORTOGRAFÍA La ortografía es 
correcta. 






La escritura no es 
del todo correcta, 
comete algunos 
fallos. 








Le falta un poco 
de limpieza en el 
texto. 
No tiene buena 
presentación. 
CREATIVIDAD La historia tiene 
mucha creatividad e 
imaginación. 
La historia es 
creativa. 
La historia no es 
del todo creativa. 
La historia no 
es creativa. 
 




RÚBRICA SESIÓN 6 
 
CATEGORIA EXCELENTE BUENO SUFICIENTE DEFICIENTE 
ORGANIZACIÓN Organiza bien la 
historia, usando 




claras y creativas 

















repite mucho y 
















que usa son muy 
simples y comete 
algunos errores 






LENGUAJE La historia se 
entiende muy bien. 





El lector tiene que 
hacer esfuerzo 
para entender lo 
que quiere 
contar. 
El texto es 
incomprensible. 
ORTOGRAFÍA La ortografía es 
correcta. 






La escritura no es 
del todo correcta, 
comete algunos 
fallos. 








Le falta un poco 
de limpieza en el 
texto. 
No tiene buena 
presentación. 
CREATIVIDAD La historia tiene 
mucha creatividad e 
imaginación. 
La historia es 
creativa. 
La historia no es 
del todo creativa. 
La historia no 
es creativa. 
 
RÚBRICA SESIÓN 7 
 
CATEGORIA EXCELENTE BUENO SUFICIENTE DEFICIENTE 




creando un texto 
con coherencia y 
desarrolla 
párrafos con 
ideas claras y 
creativas 









su carta, pero le 





se repite mucho y 
el escrito está 
desorganizado 
VOCABULARIO Y Usa estructuras Usa estructuras Las estructuras Uso inadecuado 




GRAMATICA gramaticales sin 








que usa son 
muy simples y 
comete algunos 
errores en la 
gramática. 
del vocabulario y 
con errores 
frecuentes. 
LENGUAJE La carta es 
cercana y se 
entiende muy 
bien. 





El lector tiene 
que hacer 
esfuerzo para 
entender lo que 
quiere contar. 
El texto de la carta 
es incomprensible. 
ORTOGRAFÍA La ortografía es 
correcta. 






La escritura no 




Tiene una gran 
variedad de faltas 
de ortografía. 




Le falta un poco 
de limpieza en 
el texto. 
No tiene buena 
presentación. 




La carta es 
creativa. 
La carta no 
transmite mucha 
creatividad. 




RÚBRICA SESIÓN 8. Grupo de la entrevista 
 
CATEGORIA EXCELENTE BUENO SUFICIENTE DEFICIENTE 
ORGANIZACIÓN La entrevista está 
muy bien 
organizada, con 
las preguntas y 
respuestas 













el escrito. Está 
organizado, 




se repite mucho y 
















que usa son 
muy simples y 
comete algunos 
errores en la 
gramática. 
Uso inadecuado 
del vocabulario y 
con errores 
frecuentes. 
LENGUAJE La entrevista 
tiene un lenguaje 
adecuado al 
contenido de la 
actividad. 





El lector tiene 
que hacer 
esfuerzo para 
entender lo que 
la entrevista 
transmite. 
El texto que han 
escrito es 
incomprensible. 




ORTOGRAFÍA La ortografía es 
correcta. 






La escritura no 




Tiene una gran 
variedad de faltas 
de ortografía. 




Le falta un poco 
de limpieza en 
el texto. 
No tiene buena 
presentación. 
EXPOSICIÓN La exposición al 
resto de grupos 
ha sido 
excelente, se les 
entendía genial. 
La exposición ha 
sido buena, pero 
han tenido algún 




no ha sido del 
todo buena. 
La exposición ha 
sido un poco 
desastrosa. 
CREATIVIDAD La entrevista 
tiene preguntas 
que son hechas 
por ellos, usando 
la imaginación.  
Las preguntas 
de la entrevista 
están bien, pero 
falta un poco 
más de 
información. 
La entrevista es 
escasa, no tiene 
mucha 
creatividad. 
La entrevista no 
es creativa y hay 
pocas preguntas. 
 
RÚBRICA SESIÓN 8. Presentaciones 
 
CATEGORIA EXCELENTE BUENO SUFICIENTE DEFICIENTE 
























errores y un 
vocabulario 
adecuado para 









que usa son 
muy simples y 
comete algunos 
errores en la 
gramática. 
Uso inadecuado 





En la exposición 
se les entendía 
muy bien, 
dejando claro lo 
importante. 
En la exposición 
tenían buen 
vocabulario, 
pero les faltaba 




fue un poco 
floja, aunque lo 
sacaron 
adelante. 




CREATIVIDAD El material es 
muy creativo. 
El material es 
creativo. 
El material 
aportado para la 
exposición no 
es del todo 
No usan apenas 
material. 






ANEXO XXIV. Sesión 8 
 
 
 
